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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran pernyataan saya di 
atas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
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Sembah sujudku kehadirat Allah SWT, sebagai syukur atas segala 
rahmat dan pertolongan-Nya. Kupersembahkan skripsi ini kepada: 
• Bapak dan Ibu tercinta atas segala limpahan kasih sayang, doa, 
dan dukungan sebagai ungkapan rasa hormat dan baktiku. 
• Suami tercinta Dwi Yogi Rikatani, S.T dan anakku Khana atas 
kesabaran, keikhlasan hati, doa dan dukungannya. 
• Sahabat-sahabat FKIP PGSD UMS yang tidak dapat disebutkan 











Allah SWT akan meninggikan derajat orang-orang yang 
beriman dan berilmu pengetahuan. 
(Q.S. Al Mujadalah: 11) 
 
Kesuksesan dimulai dari sebuah perjuangan keras tanpa putus asa  
diiringi dengan doa dan mensyukuri nikmat  
yang selalu diberikan Allh SWT. 
(Penulis) 
 
Tetap tegar dalam menghadapi sesuatu, karena keyakinan dan kepercayaan 
kepada Allah SWT akan menuntun kita melewati cobaan 
(Penulis) 
 
Pengetahuan dan pemahaman adalah sahabat keimanan kehidupan, karena 
pengetahuan adalah mahkotamu, sementara pemahaman adalah hamba sahayamu 














Syukur Alhamdulillah penulis penjatkan kepada Allah SWT yang telah 
melimpahkan kasih sayang-NYA kepada umat dan alam semesta. Sholawat serta 
salam teruntuk Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kealam yang 
terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan. 
Alhamdulillahhirobil ‘allamin atas terselesainya tugas dalam penyusunan 
skipsi dengan judul “Penggunaan Media Gambar dalam Upaya Meningkatkan 
Keterampilan Mengarang Siswa Kelas IV SD Negeri 2 Gergunung Kecamatan 
Klaten Utara Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2012/2013” 
Adapun maksud dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk memenuhi 
sebagian tugas dan syarat guna memperoleh gelar sarjana pendidikan S-1 pada 
jurusan PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
Dalam penyusunan karya ilmiah ini banyak pihak yang telah membantu 
penulis sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu 
penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:  
1. Drs H. Sofyan Anif, M.Si, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Sutan Syahrir Zabda, SH.,MH., Ketua Jurusan PGSD Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Drs. Agus Budi Wahyudi, M.Hum., Sebagai Pembimbing utama. Terima 
kasih atas bimbingannya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini. 
4. Drs. Pantoro, M.M., selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten 
yang telah memberi ijin untuk terlaksananya penelitian ini. 
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 5. Segenap dosen FKIP PGSD UMS yang telah memberikan bekal ilmu 
pengetahuan sehingga dapat memperlancar penulisan skripsi ini. 
6. Bapak Kepala SDN 2 Gergunung yang telah memberikan ijin dan juga 
sebagai pengamat pada pelaksanaan pembelajaran. 
7. Siswa-siswi kelas IV SDN 2 Gergunung yang telah membantu 
terselenggaranya penelitian ini. 
8. Semua pihak yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung 
dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 
      Semoga amal baik beliau semua diterima oleh Allah SWT, mendapat 
balasan yang lebih baik dan lebih banyak dariNya. 
Penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini masih jauh dari 
sempurna. Maka dengan kerendahan hati, kritik dan saran yang bersifat 
membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan karya ilmiah ini. 
Harapan penulis semoga laporan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pembaca 
pada umumnya dan khususnya yang tertarik dengan dunia anak. 
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Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui suasana pembelajaran siswa 
dengan penggunaan media gambar dalam keterampilan mengarang. (2) Untuk 
mengetahui proses pembelajaran dikelas dengan penggunaan media gambar dalam 
keterampilan mengarang siswa kelas IV SD Negeri 2 Gergunung Kecamatan 
Klaten Utara Kabupaten Klaten. (3) Untuk mengetahui hasil pembelajaran siswa 
kelas IV SD Negeri 2 Gergunung Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten 
dengan penggunaan media gambar dalam mengarang. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian tindakan kelas. Subyek dalam peneltian ini adalah siswa kelas IV SDN 
2 Gergunung Klaten Utara yang berjumlah 32 anak. Data hasil mengarang 
merupakan hasil dari mengarang siswa kemudian di beri nilai. Hasil penelitian 
bahwa (1) Suasana pembelajaran siswa dengan penggunaan media gambar dalam 
keterampilan mengarang pada siklus I dan siklus II, suasana pembelajaran  lebih 
hidup. (2) Proses pembelajaran dikelas dengan penggunaan media gambar dalam 
keterampilan mengarang siswa kelas IV SDN 2 Gergunung Kecamatan Klaten 
Utara Kabupaten Klaten berpusat pada siswa. (3) Hasil pembelajaran siswa kelas 
IV SDN 2 Gergunung Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten dengan 
penggunaan media gambar dalam mengarang bahwa pada pra siklus nilai rata-rata 
siswa adalah 63,44, siklus I sebesar 67,81, dan siklus II sebesar 71,63. 
Kata kunci: Media gambar, keterampilan mengarang 
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